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1 Suite au diagnostic réalisé par Thierry Klag (voir le Bilan scientifique régional, 2000 : 53)
une évaluation des indices de sites découverts au lieu-dit Le Vaux Jeannin a été prescrite
par le service régional de l'Archéologie en raison de la présence d'un habitat gallo-romain
situé à proximité. Les sondages avaient révélé deux fossés parallèles associés à des trous
de poteau. Le décapage n'a pas permis de retrouver les fossés cités. Quelques fragments
de céramique romaine ont été trouvé sous la terre végétale sans pouvoir les rattacher à
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